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Penulisan ini dilakukan untuk merencanakan Strategi Investasi Teknologi Informasi 
dengan Pendekatan Balanced Scorecard pada PT. Penz Star Panca Persada dimana 
perencanaan strategi investasi TI  yang tepat akan mampu memaksimalkan keunggulan 
bersaing bagi perusahaan. Perencanaan strategi investasi TI  bertujuan 
merekomendasikan suatu strategi investasi TI yang dapat diimplementasikan serta 
mengukur pengembalian dari investasi TI tersebut pada PT. Penz Star Panca Persada. 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, metode 
kuesioner, studi kepustakaan, analisa sistem berjalan.  
Hasil yang diperoleh dari analisis perencanaan strategi investasi TI adalah suatu usulan 
investasi TI yang terdiri dari modul maintenance, modul persediaan, modul pembelian, 
modul penjualan,  modul pembayaran dan modul laporan. 
Perencanaan strategi investasi TI diharapkan dapat dikembangkan kearah 
pengembangan pengimplementasian investasi selanjutnya berupa Situs resmi perusahaan 
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